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El Pont d'Armentera a l'entorn del Sant Crist. 
(1809-1984) 
per Josep-Ramon López i López 
El cent setanta-cinquè aniversari del 
vot de poble, que decidí de celebrar la 
festa del Sant Crist, ha fet que, moguts 
per la participació de tot un poble, dels 
fills del Pont i d'altres que encara hi 
conserven punts de contacte, encara que 
faci anys que no hi resideixin, busqués-
sim les arrels d'aquest fet no gaire cone-
gut a la nostra Comarca. 
«Si l'any mil vuit-cents nou, entraren 
malvats exèrcits, ací estranys, 
i als vostres homes respectaren 
i en nostres llars no hi feren danys, 
Feu Jesucrist, que el nostre poble 
sia creient, fort i noble 
postrat al peu de Vostra cteu» (dels 
goigs nous) 
«Si en el temps de pestil·lència, 
de fam, guerra o gran secada 
implorem vostra clemència, 
nostra oració és escoltada 
ens mostreu benignitat 
si us preguem amb sant fervor» 
(dels goigs vells) 
De mitjan segle XVIl que és docu-
mentada la devoció del poble del Pont 
entorn al Crist. El 1694 es construí una 
capella per a instal·lar-hi al Crucificat. 
El 1791, es troba a la capella, un retaule 
en què sobresortia, en lloc privilegiat, la 
imatge del Sant Crist, d'1,80 m. d'alçà-
ria. 
Aquesta devoció, d'altra banda 
compartida per altres pobles de la roda-
lia, Cabra, Salomó, etz. augmenta el 
1809, quan segons ens diu la tradició: 
«...lliurà al poble de la invasió france-
sa...» 
Font històríco-religiosa 
A l'Arxiu Diocesà, s'ha trobat un 
plec, sense cap altre document, datat del 
1818, còpia d'una acta notarial feta el 
1815, és a dir que està realitzat en una 
data molt propera als fets de 1809. 
Transcrivim el document, bo i con-
servant el vocabulari i el lèxic utilitzat 
en aquell moment: 
«Sia notari: Com los Magnífichs Se-
flors Francisco Alemany Batlle, Anton 
Balaiïà, Regidor Decano, Josep Prats, 
Joseph Vivó Regidor, Anton Mortro 
Diputat, Joaquim Calvet Síndic Procura-
dor, y Francisco Targa Síndic Tessorer 
de la Vila del Pont de Armentera, Ar-
quebisbat de Tarragona, y corregíment 
de Vilafranca del Panades: Convocats en 
la Sala de la Casa Consistorial de la ex-
pressada Vila, ahont per las infraescrítas, 
y altres cosas se solen juntar: dejitjant 
donar cumplíment a la deliberació feta 
als tres dies del Mes de Janer del afiy 
mil vuit cents, y nou, per los Magnifichs 
Seflors Batlle, Regidors, Diputat, y Sin-
dichs que hoforen endit any de la dita 
Vila, per lo Rnt Joan Budesca Pbre., y 
Rector que era entonces, per los Rnts 
Mariano Carulla, Pau Lloràch Pbres Be-
neficiats de la Iglesia Parroquial de al-
guns Religiosos, y de la major part dels 
Indivíduos, ó Caps de Casa, tots de la 
referida Vila, ab efecte de constar en lo 
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Successiu los singulars favors que en tot 
temps ha rebut (a) la dita Vila del Pont, 
quant ha invocat lo Patrocini dels Sants 
quese veneran en dita Iglesia Parroquial, 
y en especial en los apuros en que se 
trobaba tot lo present Principat, en la 
invasió dels Francesos, resolgueren tots 
unànimes posar en Medianers, y Advo-
cats per a que los deslliurasen del Furor 
dels Enemichs a las Imatges del Snt. 
Christo, del SSm. Nom de Jesús a Nos-
tra Sra. del Roser, de la Concepció de la 
Candela de Esperansa del Carme, Sta. 
Magdalena, Sant. Sebastià, Snt. Miquel, 
Snt. Joseph, Snt. Antoni de Padua, y po-
sats en sort tots los dits Snts lo qui surtis 
fos especial y particular Advocat en des-
lliurar a la dita Vila y a sos habitants de 
las desgracias en que se trobaban amena-
sats per rahó dels continuos saqueigs, y 
tropelias que cometina per totas parts 
dits Francesos: Com efectivament posat 
en execució dit projecte, surti en sort en 
especial Patrocini la Imatge del Sant 
Christo, que se venera en la referida 
Iglesia Parroquial, y ab lo gran fervor de 
tots los Individuos de la pròpia Vila que 
incesantment li Suplicaban los desUiras 
el furor iràs, y desgracias en que se mira-
ban propensos de dits Enemichs, logra-
ren que durant la permanència de estos 
en est dit Principat, que la expressada 
Vila no sofri los continuos saqueigs, mo-
lestias y trastorns, que foren molestades 
varias a la major part de las Vilas, y Po-
bles Comarcants, y desitjant tots los In-
dividuos de la expressada Vila del Pont 
donar un Testimoni del agraiment acos-
tuman, y han acostumat ja desde la ex-
pressat afiy mil vuyt cents, y nou en lo 
dia tres de Janer de quiscun any, cele-
brar en honra, y glòria de la referida 
Imatge del Snt Christo la festa següent, 
es a saber, Tercia y ofici Solemne ab 
Sermó vespres y Professo solemne ab la 
Imatge del Snt Christo per tota la Vila, y 
completas solemnes en la vigilia havents 
fins vuy dia celebrat en lo expressat dia 
tres de Janer la Missa o ofici solemne lo 
Rnt.Sr.Rector de la expressada Iglesia 
Parroquial sens Charitat,ysatisfent los 
gastos de la Cera, y demés los Indivi-
duos de la dita Vila: I para que las sobre 
ditas cosas constian en lo Successiu,yser-
vesca de serta noticia la Poderosa Intere-
sessio de sos Advocats y en especial las 
dita Imatge dei Snt. Christo, requeriren 
al infraescrit Notari formar lo 
present Auto,o Escriptura que fou feta 
en la expressada Vila del Pont de Ar-
mentera als dtse dias del Mes de Juliol 
del any mil vuyt cents y quince:Essemt 
present per Testimonis Lluis Llavaria de 
Farmàcia natural de Vila Vella, y vuy 
en dita vila Trobat, y Joan Queralt Pa-
gès de la referida Vila del Pont de Ar-
mentera: Y dits Macnifichs Srs. coneguts 
del infraescrit Notari firman de sas mans 
los dits Francisco Alemany Joseph 
Prats,y Joaquim Calvet, y per tots los 
demés que han asegurat no saber de es-
criure,ho firma per ells de son exprés 
concentiment y presencia lo dit Llavaria 
un dels referits testimonis Francisco Ale-
many Batlle=Joseph Prats Regidor=Joa-
quim Calvet Sindich Procuradon=Lluís 
Llavaria testimoni=En poder de mi=Joan 
Fidel Torrents Notari Públic y Reial de 
la Vila del Pont de Armentera.Lo tildat 
de no valga. 
La antecedent copia escrita de mà 
agena ab lo present full del Real Sello 
Tercer concorda ab son original que 
queda en mon poder y requerit als dos 
dies del Mes de Janer del any mil vuyt 
cents divuit la signo y firmo de mà prò-
pia.» 
En Testimoni 
JOAN FIDEL TORREN, Notari 
Els goigs.- Versió popular.-
D'abans del segle XIX que existeix 
al Pont d'Armentera la devoció al Sant 
Crist, i com fa veure el document ante-
rior és a partir de la guerra del francès, 
quan agafa mès importància i quan 
s'institueix a més, com a vot de tot un 
poble. 
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Investigant i entrevistant els més 
vells del poble, comprovem com la tra-
dició i la llegenda es barregen amb la 
història, la qual cosa no permet de con-
cloure'n res exacte d'acord amb la cro-
nologia dels esdeveniments. La Imatge, 
feta l'any 1971, fou destruïda per causa 
dels esdeveniments de la guerra civil del 
1936-39. 1 precisament la devoció del 
poble féu possible que se'n tallés una al-
tra a semblança de l'anterior. 
L'actuació del Sant Crist en situa-
cions límits, ha estat explicada per les 
persones entrevistades i que coneixen els 
fets a través dels seus pares d'una mane-
ra fervorosa, malgrat no trobar justifica-
ció històrica, com és lògic. Són fets que 
surten dels paràgrams normals. Així es 
recorda l'actuació positiva que féu que 
la pesta de la guerra del 36-39 no aug-
mentés el nombre de morts. Es recorda 
la sufocació d'un incendi de grans di-
mensions ocasionat en una fàbrica del 
poble. Però, també hi ha versions que en 
el fet de la guerra del francès, una vega-
da aquest tenia vorejat el poble i dispo-
sat al seu setge, confon la gran quantitat 
de teles esteses en els «estenedors» (Ca-
rrer de la Vila) amb soldats contraris, la 
qual cosa provoca la seva fugida, sense 
disparar cap tret. 
Malgrat tot, la tradició ha conservat 
goigs, que entre d'altres aspestes, recor-
den fets com la guerra del francès i la 
pesta. 
Aquests són del segle passat, i se'n 
féu una edició acurada l'any 1935. 
Aquesta és una petita exposició dels 
goigs: 
... A l'any mil-vuit-cents i nou 
l'exèrcit francès entrà 
i el tropell que ocasionà 
cruel gran i pesat fou 
els pobles del veïnat 
sofriren amargs dolors... 
Essent el Pont temerós 
de les legions desbordades, 
al moment us votà a vós 
sortint en sort tres vegades. 
Del poble en aquell estat 
fóreu vós el defensor» 
«Al dia tres de gener 
Es vostra Imatge sagrada 
tots els anys obsequiada 
pels miracles que va fer. 
La vila i el veïnat 
fan tal festa de bon cor... 
Per tot el país passà 
una còlera molt cruel 
i com un remei del cel 
El Pont van alliberar; 
com a Pare de Bondat 
ensenyàreu vostre 
amor...» 
Cloenda 
En aquests fulls s'ha intentat donar 
a conèixer a la nostra comarca un fet 
poc conegut entre nosaltres i que ara ha 
arribat al seu cent setanta-cinquè aniver-
sari. 
Cal agrair a Josep M.' Font i Solé, 
mossèn del Pont d'Armentera la seva co-
l·laboració a fer conèixer aquest fet po-
pular i fervorós de tot un poble de l'Alt 
Camp, que cada 3 de gener celebra la 
seva festa votada al Sant Crist. 

